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2. INLEIDING  
 
In het kader van de realisatie van een nieuwe verkaveling aan de Morinnestraat te 
Kortrijk voerde een team van Monument Vandekerckhove nv van 4 tot en met 7 juli 
2016 een archeologische prospectie uit op het terrein. Opdrachtgever voor het 
onderzoek was Langwater A bvba. Op het terrein wordt een parkzone ingericht binnen 
de ontwikkeling ‘Langwater’, waarbij een nieuw woongebied zal gecreëerd worden. Het 
plangebied heeft een oppervlakte van ca. 2,6ha en is momenteel in gebruik als 
akkerland. Gezien de realisatie ervan gepaard zal gaan met een verstoring van de bodem 
adviseerde het agentschap Onroerend Erfgoed een archeologische evaluatie door middel 
van een prospectie met ingreep in de bodem, gevolgd door een opgraving in geval van 
vondsten, dit om te vermijden dat waardevol archeologisch erfgoed verloren zou gaan. 
Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de bijzondere voorschriften opgesteld door 
Onroerend Erfgoed.1 
 
In dit basisrapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek voorgesteld. 
In enkele inleidende hoofdstukken worden de geografische, bodemkundige, historische 
en archeologische situering van het terrein toegelicht, alsook de gebruikte methodologie 
bij het onderzoek. Vervolgens worden de resultaten besproken en wordt een 
interpretatie gegeven aan de aangetroffen sporen en vondsten. Als besluit volgt een 
synthese van de resultaten met aanbevelingen voor eventueel verdere onderzoeks-
daden. Het geheel wordt verduidelijkt door middel van kaarten en foto’s. Als bijlage zijn 
de gedigitaliseerde overzichtsplannen opgenomen, alsook het bodemkundig verslag. Bij 
het rapport hoort een USB-kaart met daarop een fotolijst, een overzichtsplan en de 
digitale versie van deze tekst en de bijlagen. 
 
Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan volgende personen en instanties die 
zorgden voor een aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van 
het onderzoek: Sam De Decker (OE), Carl Lambrecht (LC Consult), Wim Van Landeghem 
(Bureau Cnockaert nv) en Katrien Decoene (Langwater A bvba). 
 
  
                                                        
1 S.n. 2016. 








3. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS  
 
3.1. Geografische en topografische situering 
 
De Morinnestraat is gelegen in de gemeente Kortrijk, provincie West-Vlaanderen, ten 
zuidoosten van het stadscentrum, net ten zuiden van de E17 (zie Figuur 1). Ten oosten 
grenst het gebied aan de gemeente Zwevegem, ten noordoosten aan Harelbeke en ten 
zuiden aan de deelgemeente Bellegem. Landschappelijk ligt de omgeving in het 
interfluvium van Leie en Schelde met gronden van natte depressies en alluvia.2 
  
De totale oppervlakte van het te prospecteren terrein bedraagt ca. 2,6ha. Ten westen 
wordt het plangebied begrensd door akkerland dat eveneens binnen het Langwater-
project valt en reeds archeologisch werd onderzocht. Ten noorden stroomt de 
Pluimbeek en ten oosten en zuiden bevindt zich op dit moment nog akkerland (zie 
Figuur 2). Voorafgaand aan het onderzoek was het terrein eveneens in gebruik als 
akkerland. Kadastraal valt de onderzoekszone samen met de percelen 460 (partim), 464 
(partim) en 465 (partim). Het gebied helt af van zuid naar noord, in de richting van de 
Pluimbeek. De noordwestelijke hoek bevindt zich op een hoogte van +22,64m TAW, de 
noordoostelijke hoek op +22,21m TAW, de zuidwestelijke hoek op +24,27m TAW en de 
zuidoostelijke hoek op +23,71m TAW.  
 
                                                        
2 http://www.geopunt.be/ 





Figuur 1: Situering van het onderzoeksgebied binnen Kortrijk (© GoogleMaps). 
 
 
Figuur 2: Afbakening van het onderzoeksterrein (© GoogleMaps). 
 




3.2. Geologische en bodemkundige situering 
 
Bodemkundig situeert Kortrijk zich in de zandleemstreek. Op de bodemkaart is te zien 
dat het grootste gedeelte van het terrein wordt gekenmerkt door een matig droge lichte 
zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Pcc) (zie Figuur 
3). Langs de westelijke zijde wordt een strook matig natte zandleembodem zonder 
profiel (Ldp) aangegeven. Ten westen hiervan bevinden zich nog net een stuk matig 
natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Ldc) en een 
matig natte zandleembodem met textuur B horizont (Lda). De zuidelijke grens van het 
terrein bestaat uit sterk gleyige kleibodem zonder profiel (Eep(o)). 
 
 
































Ten tijde van de veroveringen van onze gewesten door Caesar (57 v.C.) wordt het gebied 
rond Kortrijk bewoond door de Menapii. Aanvankelijk ontsnappen de Menapiërs aan de 
veroveringsdrang van de Romeinen door zich terug te trekken in de bossen en 
moerassen, welke de vallei van de traag stromende Leie omgeven.  
Pas in 53 v.C. zal Caesar erin slagen ook de Menapiërs te onderwerpen aan het gezag van 
Rome. Reeds voor het midden van de 1ste eeuw n.C. ontwikkelt zich op beide oevers van 
de Leie de vicus Kortrijk. Het is niet duidelijk of de vicus dan reeds de naam 
"Cortoriacum" draagt. De oudste vermelding dateert uit de 4de of 5de eeuw n.C., wanneer 
er melding wordt gedaan van een ruiterijeenheid, de Milites Cortoracenses. Volgens 
sommige auteurs zou de naam verwijzen naar een persoonsnaam, volgens een andere 
these zou Cortoriacum "plaats aan de bocht" betekenen. De vicus ontstaat immers op de 
plaats waar de Leie een bocht maakt met oversteekmogelijkheid en waar twee 
heirbanen elkaar kruisen. Vanaf 250 n.C. wordt onder impuls van de invallende 
Germanen de vicus gedeeltelijk verlaten. Het grondgebied van de vicus beperkt zich dan 
tot een oppervlakte van ca. 7 ha op de rechteroever van de Leie. Militaire en burgerlijke 




Aan de hand van enkele archeologische vondsten kan men afleiden dat het Romeinse 
Kortrijk zich ontwikkelde tot een vroegmiddeleeuwse bewoningskern. Het is onder de 
Merovingische vorsten een municipium, een soort administratief centrum van een gouw. 
Tijdens de 7de eeuw vindt een ruime christianisatie plaats, waarbij zendelingen uit 
zuidwest Frankrijk en Engeland de gewesten komen evangeliseren. Sint-Elooi 
(overleden in 660) zou omstreeks 650 een kapel ter ere van Sint-Maarten gebouwd 
hebben, op de plaats waar de latere Sint-Maartenskerk verrijst, Sint-Amandus 
                                                        
3 Dit historisch overzicht werd mits enkele aanpassingen integraal overgenomen van 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/121715.    




(overleden in 675/76) zou een kapel gesticht hebben, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, 
waarrond later de proosdij van Sint-Amand ontstaat. 
In 847 schenkt Karel de Kale 30ha aan de Sint-Amandsabdij te Kortrijk. Onder zijn 
bewind is er in Kortrijk een muntatelier en munten met de afbeelding van Karel de Kale 
en het opschrift "Curtiaco". Volgens de jaarboeken van de Sint-Pietersabdij slaat een 
groep Noormannen in de winter van 880-881 hun winterkwartier op in Kortrijk, dat op 
dat ogenblik waarschijnlijk een redelijk uitgebouwd centrum is. Zij hebben de plaats 
uitgebouwd tot een halfcirkelvormig kamp op de zuidelijke oever van de Leie. Het kamp 
wordt begrensd door de huidige Leiestraat, de boogvormige zijde van de Grote Markt en 
de zuidelijke begrenzing van het begijnhof. 
 
Omstreeks 1000 wordt het graafschap Vlaanderen door Boudewijn IV verdeeld in 
kasselrijen. Dit zijn militaire, bestuurlijke, gerechtelijke en later ook fiscale districten 
met een burcht als centrum. Aanvankelijk was Kortrijk nog afhankelijk van Doornik, 
maar vanaf 1071 wordt het een onafhankelijke kasselrij. Het "Opidum Cortracense" is het 
geheel van het versterkt kasteel en de agglomeratie buiten de kasteelmuren. Het 
oppidum strekt zich uit rond de Leie en twee Romeinse heirwegen die in Kortrijk 
samenkomen. Het grafelijk domein bestaat onder andere uit de eigenlijke burcht 
(gelegen ter hoogte van de huidige O.-L.-Vrouwestraat en Groeningestraat), een neerhof, 
een boomgaard, magazijnen en een linde waar de vierschaar recht sprak. Vermoedelijk 
is het geheel of gedeeltelijk omheind en is de zuidelijke Broeltoren een hoektoren van de 
verdedigingsmuur.  
 
Op het einde van de 12de eeuw doet graaf Boudewijn IX de belofte om een kerk te 
bouwen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw. In 1199 is men reeds begonnen met de bouw 
van de kapittelkerk in de boomgaard van het kasteel. Eveneens op het einde van de 12de 
of in het begin van de 13de eeuw wordt op de Overleie, buiten de Leiepoort het Onze-
Lieve-Vrouwehospitaal gebouwd. In 1242 koopt gravin Johanna het huis waarin de 
begijnen wonen en schenkt het hen (de ligging van dit huis is tot op heden onbekend). 
Het huidige begijnhof dateert van 1280. Vermoedelijk maakte het deel uit van het 
grafelijk domein. Omstreeks 1270-1280 wordt de oude Sint-Maartenskerk herbouwd. 
Aldus kan men op het einde van de 13de eeuw ten zuiden van de Leie, het kasteel, de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk, het begijnhof en de nieuwe Sint-Maartenskerk situeren. Het 
burgerlijk en mercantieel centrum situeert zich op en rond de Grote Markt.  
De halle, waar kooplui hun waar aan de man kunnen brengen, wordt voor het eerst 
vermeld in de eerste helft van de 13de eeuw. Kortrijk heeft reeds in de 12de eeuw het 
stadsrecht verworven en krijgt hierdoor ook zijn eigen schepenbank. Het eerste stadhuis 
wordt opgericht in de Rijselstraat en heeft de omvang van een burgerhuis. In de 13de 




eeuw krijgt de stad een eigen omwalling. Aanvankelijk geven slechts drie 
poortgebouwen met torens en bruggen toegang tot de ommuurde stad, namelijk de 
Rijselpoort, de Steenpoort en de Doornikpoort. Later worden vier poorten toegevoegd: 
de Oude Leiepoort, de Sint-Janspoort, de Waterpoort en de Kanunnikenpoort of 
Gruzenbergpoort.  
 
Op het einde van de 13de eeuw rijst er een conflict tussen de Franse koning Filips de 
Schone en zijn leenman Gwijde van Dampierre, die toenadering gezocht had tot de 
Engelse kroon. Op 3 september 1297 valt Kortrijk in handen van de Fransen en krijgt 
een garnizoen. De Franse vorst laat in 1300-1301 een imposante dwangburcht bouwen.  
Op 11 juli 1302 verslaan de Vlamingen in de buurt van de Groeningebeek het leger van 
de Franse leenheer, koning Filips de Schone, tijdens de zogenaamde Guldensporenslag. 
Na de slag van West-Rozebeke (27 november 1382) worden de stad en het kasteel door 
de Bretoenen, huursoldaten in Franse dienst, geplunderd. Het resultaat is een enorme 
stadsbrand waarbij onder meer het kasteel, het begijnhof, de Sint-Maartenskerk en vele 
woonhuizen zwaar worden beschadigd. De halle en de Onze-Lieve-Vrouwekerk worden 
leeggeplunderd, het belfortuurwerk wordt gestolen en naar Dijon gebracht.  
 
In 1385 krijgt de stad haar oude vrijheden terug. Hertog Filips de Stoute van Bourgondië 
(1384-1404) wenst het graafschap Vlaanderen beter te beschermen en versterkt 
Kortrijk. Daartoe wordt in 1386 de toelating gegeven om de versterkingen te herstellen 
en deels uit te breiden met een deel van Overleie. Daarnaast geeft Filips de Stoute de 
opdracht om een nieuw kasteel te bouwen langs de Leie, nu in de westelijke uithoek van 
de stad, op de plaats waar de huidige Kasteelkaai en Belfaststraat uitlopen op de 
Vismarkt. De werkzaamheden gaan pas van start in 1394 en lopen ten einde in 1404. Op 
de plaats van het vroegere grafelijk domein wordt werk gemaakt van een heuse 
stadsvernieuwing. Om de grote schuld in te lossen die hertog Jan Zonder Vrees heeft bij 
het kapittel van Kortrijk, schenkt hij in 1411 de gronden en de ruïnes van de oude 
burcht aan de kanunniken. Gevolg is het aanleggen van nieuwe straten en de verkaveling 
van de erlangs gelegen gronden. Tevens wordt de kasteelgracht gedempt en kunnen de 
bewoners achter hun huis een erf verwerven in cijnspacht. 
 
Net zoals in vele andere Vlaamse steden zijn ook voor Kortrijk de wolbewerking en de 
lakennijverheid dé industrieën die het economische leven bepalen. In 1224 kent gravin 
Johanna belastingvoordelen toe aan de eerste vijftig wolbewerkers die zich in Kortrijk 
vestigen. Naast de luxe-industrie in de grote steden Brugge, Ieper en Gent, ontwikkelen 
zich meerdere kleinere centra zoals Diksmuide, Poperinge, Veurne en ook Kortrijk. 
Kortrijk heeft zijn ontwikkeling voornamelijk te danken aan zijn gunstige ligging: aan de 




Leie en op een kruispunt van wegen. In de 13de eeuw kent de lakenproductie en -handel 
een zekere bloei. Op het einde van de eeuw breekt er echter een crisis uit in de Vlaamse 
lakenindustrie ten gevolge van de grote Brabantse en Franse concurrentie. De productie 
ligt in de 14de eeuw, mede door de interne politiek en de economische moeilijkheden in 
Vlaanderen, beduidend lager dan in de 13de eeuw. In het eerste kwart van de 15de eeuw 
bereikt de Kortrijkse draperie een hoogtepunt, gevolgd door een zware depressie in 
1472, vermoedelijk te wijten aan de gebrekkige invoer van Engelse wol en/of 
binnenlandse moeilijkheden. Naast de wolnijverheid kent Kortrijk tijdens de 
middeleeuwen ook een beperkte linnennijverheid; zij komen naast elkaar voor. 
Omstreeks 1500 kent de linnenindustrie een sterke opbloei ten nadele van het laken. 
Vanaf 1494-1496 zijn de eerste sporen van damastweverij te Kortrijk te vinden, die in de 
eerste helft van de 16de eeuw tot volle ontwikkeling komt.  
 
16de eeuw  
 
In 1524 vaardigt de stad een eerste verordening uit tegen bijeenkomsten van de 
aanhangers van de Lutherse leer. In 1536 of 1537 wordt de eerste reformist 
terechtgesteld. Naar aanleiding van de crisistoestand van 1566, waarbij Kortrijk slechts 
met veel moeite heeft kunnen verhinderen dat de Beeldenstormers de stad kunnen 
binnendringen, en tevens omwille van de opstand van de Nederlanden tegen Spanje, 
wordt uit veiligheidsoverwegingen beslist om de zwakkere wijken Overleie en Overbeke 
beter te beschermen. In 1572 geeft de Spaanse koning Filips II (1555-1598) de 
toestemming om beide wijken binnen de stad te brengen en een nieuwe vesting aan te 
leggen.  
 
In 1578 wordt Kortrijk door de Gentse Calvinisten onder de voet gelopen. Ze verwoesten 
onder meer de Groeningeabdij, de St.-Joriskapel, een deel van het kasteel en de 
Magdalenakapel en plunderen de O.-L.-Vrouwekerk en de St.-Maartenskerk. Tijdens hun 
kortstondig bestuur (1578-1580) werken ze verder aan de uitbouw van de vesting.  
Nadat de opstandelingen verjaagd worden door de katholieke en Spaansgezinde 
Malcontenten, voltooien de nieuwe machthebbers de verdedigingswerken van hun 
voorgangers. De nieuwe vesting, met vijfzijdige vooruitspringende bolwerken of 
bastions onderling verbonden via grachten en wallen, omsluit de wijken Overleie en 
Overbeke volledig, waardoor de Sint-Amandsproosdij en de Grote Broel binnen de 
verdedigingsgordel liggen. Ten gevolge van de verdrijving van de Calvinisten wijken 
honderden Kortrijkse textielarbeiders (werkzaam in de linnennijverheid) uit.  
 




De hevige pestepidemie van 1580-1583 richtte grote verwoestingen aan onder de 
bevolking. Hierdoor ondergaat de Kortrijkse economie een zware inzinking. Vanaf ca. 
1590 kent de stad een heropleving dankzij specialisatie in fijn linnen, damast en batist. 
Met de contrareformatie komen de Jezuïeten naar Kortrijk; zij vestigen zich in het H. 
Geesthuis. De Groeningeabdij, vernield tijdens de opstand tegen Spanje, wordt 
herbouwd; dit keer binnen de stadsmuren aan de huidige Groeningestraat.  
Door de economische welvaart ten gevolge van de bloeiende linnenindustrie wordt de 
eerste helft van de 16de eeuw gekenmerkt door een grote bouwactiviteit. Zo wordt onder 
meer het stadshuis uitgebreid in westelijke richting (1519-1526) en wordt een nieuwe 
halle, de zogenaamde "Grote Halle", opgericht naar ontwerp van P. Theels (Antwerpen). 
Van de oude "Kleine Halle" wordt het bovenste deel van de vervallen belforttoren 
afgebroken en heropgebouwd. Ook wordt op de Grote Markt het Kasselrijhuis opgericht.  
 
17de eeuw  
 
Het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) brengt de Zuidelijke Nederlanden een korte 
periode van relatieve welstand. De bevolking groeit opnieuw aan en de linnenindustrie 
bloeit. De zwaarste ramp die Kortrijk in deze periode treft is de pestepidemie van 1635-
1637. De linnenindustrie kent een gestage opgang tot ze bruusk tot een einde komt door 
de oorlogen die vanaf 1645 de streek teisteren.  
 
Door een bondgenootschap gesloten tussen de Franse koning Lodewijk XIII en de 
Verenigde Provinciën, met het oog op een verdeling van de Zuidelijke Nederlanden, 
worden de Zuidelijke Nederlanden op twee fronten belaagd. Na een kortstondig beleg 
wordt Kortrijk op 28 juni 1646 door de Franse troepen ingenomen. Om de stad beter te 
kunnen verdedigen beginnen de Fransen met de bouw van een indrukwekkende citadel. 
Daarnaast worden er nog verschillende buitenwerken aangelegd. Het geheel (citadel en 
buitenwerken) beslaat een oppervlakte van ca. 21 ha. Een jaar later, op 19 mei 1648, 
wordt de stad echter opnieuw ingenomen door de Spanjaarden. In 1667 wordt de stad 
wederom belegerd door het Franse leger. Op 18 juli moeten de Spaanse troepen zich 
gewonnen geven. Met de Vrede van Aken (2 mei 1668) wordt de overwinning ook 
diplomatiek bevestigd en wordt Kortrijk Frans grondgebied.  
 
Vrijwel onmiddellijk na de verovering van de stad legt de Franse bezetter voor haar 
citadel een grote open ruimte aan om de vijand te zien naderen. Deze ruimte wordt de 
Esplanade (huidig Plein) genoemd. Bij de aanleg ervan worden in het noordelijke deel 
van de wijk Overbeke ca. 300 huizen gesloopt, waaronder het Capucijnen- en 
Capucinessenklooster.  




Met de Vrede van Nijmegen (1678) komt Kortrijk voor korte tijd opnieuw in Spaanse 
handen. Hoewel Franse troepen op 4 november de stad innemen, zien zij zich door de 
wapenstilstand van Regensburg (15 augustus 1684) verplicht Kortrijk opnieuw over te 
dragen aan de Spanjaarden. Bij de overdracht worden alle stadsversterkingen 
afgebroken: het nieuwe kasteel, de citadel en praktisch alle muren en torens worden 
tussen 25 november en 23 december opgeblazen of met houwelen vernield. Enkel de 
poorten en de Broeltorens bleven gespaard. Tevens worden een aantal grachten 
gedempt. Op een maand tijd worden de versterkingswerken met de grond gelijk 
gemaakt en wordt Kortrijk een open stad. 
 
Tijdens de zeer bloedige Negenjarige Oorlog (1688-1697) worden zowel de bevolking 
als het landbouwareaal van de kasselrij Kortrijk met een vierde verminderd. Reeds in 
1689 wordt de stad door Franse legers ingenomen en bezet. Opnieuw gaat het leger van 
start met de aanleg van verdedigingswerken. Op 20 september 1697 maakt de Vrede 
van Rijswijk een einde aan de oorlog. De Fransen moeten de stad verlaten, maar 
behouden de roede van Menen. Bij hun vertrek vernielen ze wederom de versterkingen. 
 
18de eeuw  
 
Na de dood van de Spaanse koning Karel II breekt in 1702 de Spaanse Successieoorlog 
uit die beëindigd wordt door de Vrede van Utrecht (13 april 1713).  
Naar aanleiding van dit verdrag komen de Zuidelijke Nederlanden onder het bewind van 
de Oostenrijkse Habsburgers terecht. Eens de handelsbelemmeringen door de oorlogen 
vervallen zijn, kunnen handel en nijverheid herleven. De Kortrijkse linnenindustrie 
ontwikkelt zich tot een luxe-industrie, namelijk de damastweverij. Een bloeiende 
linnenindustrie vereist uiteraard een grote hoeveelheid vlas, meer bepaald het fijne vlas 
dat geteeld wordt in de roede van Menen en in de kasselrijen Ieper en Waasten. Vanaf de 
18de eeuw wordt het Leiewater gebruikt om het vlas te roten. In de 19de eeuw vervangt 
het roten in de Leie het aanvankelijke roten in artificiële rootsloten. Hierdoor wordt de 
Leie meer nog dan voordien de belangrijkste levensader voor de stad.  
 
De dood van keizer Karel VI (1740) doet een nieuwe oorlog uitbreken, de Oostenrijkse 
Successieoorlog (1740-1748). Kortrijk wordt wederom een tijdlang door Franse troepen 
bezet. Op 18 oktober 1748 maakt de Vrede van Aken een einde aan de vijandigheden, en 
breekt voor de Zuidelijke Nederlanden onder het bewind van Maria Theresia (1740-
1780) een lange periode van voorspoed aan. De Oostenrijkse regering neemt onder 
invloed van de Verlichting tal van maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid van 
de steden. Zo ook in Kortrijk. Vanuit economische en hygiënische motieven, en vanuit 




een esthetische bezorgdheid, worden initiatieven genomen om het door de 
voortdurende bouw- en afbraakwerken van de vele militaire installaties verloederde 
uitzicht van de stad te verfraaien. Alle oude vestingen worden gesloopt, en de 
vrijgemaakte gronden verkocht. Om de stad afgesloten te houden van het omliggende 
platteland behoudt men de oude hoofdgrachten, en blijven vijf van de zes stadspoorten 
bewaard; enkel de Leiepoort tussen de Leiestraat en Overleie wordt afgebroken. 
 
In 1780 wordt keizerin Maria Theresia opgevolgd door haar zoon Jozef II (1780-1790) 
die geïnspireerd door de ideeën van de Verlichting talrijke hervormingen, zowel op 
godsdienstig als op administratief gebied, tracht te realiseren. Deze radicale 
hervormingspolitiek lokt een stroom van protest uit, resulterend in de "Brabantse 
Revolutie", die erin slaagt het Oostenrijks regime tijdelijk te verdrijven. Na de Brabantse 
Omwenteling, die een roemloze dood sterft, dreigt een zoveelste inlijving door Frankrijk. 
Op 20 april 1792 verklaren de Franse revolutionairen de oorlog aan Oostenrijk. Reeds 
op 18 juni wordt Kortrijk enkele dagen bezet. Bij hun aftocht leggen de Fransen heel wat 
huizen buiten de poorten in de as. Enkele maanden later worden de Oostenrijkse 
troepen opnieuw uit de Zuidelijke Nederlanden verjaagd, en wordt Kortrijk een bezette 
stad.  
 
Hoewel de Fransen verslagen worden in de slag bij Neerwinden (18 maart 1793), 
behalen zij op 25 juni 1794 de grote overwinning. In 1795 annexeert de Franse bezetter 
onze gewesten. Het navolgende jaar worden alle kloosters gesloten, en worden hun 
roerende en onroerende bezittingen onder sekwester geplaatst. In 1797 gebeurt 
hetzelfde met de andere religieuze instellingen en de kloosters die instaan voor 
onderwijs en ziekenzorg. Dat jaar worden ook alle uiterlijke godsdienstige tekenen uit 
het straatbeeld verwijderd. Onder Napoleons Consulaat treedt reeds een eerste 
versoepeling op, en in 1799 worden de niet verkochte kerken opnieuw overgedragen. 
Na het Concordaat van Napoleon en paus Pius VII (18 april 1802) luwde de 
godsdienstvervolging nog verder. Hoewel Napoleons keizerschap (1804-1814) door 
enkele nuttige hervormingen aanvankelijk goed onthaald wordt, slaat deze situatie snel 
om door de invoering van zware belastingen en de Conscriptie. Ondanks de aanleg van 
een gebastioneerde verdedigingslijn tussen de Gentpoort en de Leie, en van 
retranchementen tussen de Leie en de Bruggepoort kunnen Russische en Pruisische 
legereenheden Kortrijk in 1814 bevrijden. In de loop van het mislukte Franse 
tegenoffensief vanuit Rijsel blijft Kortrijk gespaard. Het zal tot in 1820 duren eer in het 
Verdrag van Kortrijk de definitieve grenzen tussen Frankrijk en het Koninkrijk der 
Nederlanden worden vastgelegd. 
 






Met het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) breekt voor Kortrijk een economisch 
gunstige periode aan, vertaald in een aanzienlijke bevolkingsstijging. Deze hausse is 
mede het gevolg van de Franse promotie van Kortrijk tot arrondissementshoofdstad. 
Tijdens deze periode concentreren de openbare werken zich rond het stadscentrum, 
onder andere door het kasseien van wegen en het aanleggen van nieuwe bruggen. 
Argwaan op godsdienstig gebied en een stijging van de graanprijzen leiden in 1818 
evenwel tot de eerste woelige opstandjes tegen het gezag, in 1830 culminerend in de 
onafhankelijkheidsverklaring van het Koninkrijk België.  
 
Door de overgang naar mechanisch gesponnen garen en de belemmering van de invoer 
van Belgisch linnen door de Franse en Nederlandse overheid, beleeft de streek rond 
Kortrijk tijdens de Belgische Omwenteling een eerste zware nijverheidscrisis. De 
mislukte aardappeloogst en de verijdelde invalspoging van de 2de Franse Republiek (de 
affaire Risquons-Tout) in 1848 hypothekeren samen met enkele cholera-epidemieën de 
situatie nog verder. Vanaf de 2de helft van de 19de eeuw, ontstaat uiteindelijk in de door 
de economische depressie zwaar getroffen Kortrijkse textielnijverheid een beweging tot 
industrialisering. Vanaf het eind van de 19de eeuw ontwikkelt zich een andere 
belangrijke tak binnen de textielindustrie, de katoennijverheid. In 1928 worden de 
belangrijke Kortrijkse Katoenspinnerij en de Algemene Fluweelweverij opgericht.  
 
Op het einde van de 19de eeuw groeien de steen- en pannenbakkerijen uit tot een andere 
belangrijke industrietak in de omgeving van Kortrijk. Zo wordt in 1880 de 
pannenfabriek de Pottelberg opgericht (Grens Marke), in 1889 n.v. Dakpannenfabrieken 
van Marke en voor de Eerste Wereldoorlog de dakpannenfabriek de Sterreberg te 
Aalbeke. Voor de Eerste Wereldoorlog produceerden deze drie fabrieken samen 
50.000.000 pannen per jaar. Ook de meubel- en juweelnijverheid kennen een 
bloeiperiode die abrupt beëindigd wordt bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. 
Eind 1906 wordt de Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene opgericht. De 
fabriek gesticht door Jozef en Adolf De Coene en Arthur Deleu groeide uit tot één van de 
grootste meubelfabrieken van West-Europa.  
 
Maar de eigenlijke industrialisering breekt in Kortijk pas door na 1900. In 1910 telt de 
omgeving van Kortijk 2114 bedrijven waar geroot en gezwingeld wordt.  
Heel wat textielbedrijven vestigen zich ca. 1900 in de omgeving van het kanaal Bossuit-
Kortrijk en de Leie. Slechts enkele bleven behouden als getuigen van het vroege 20ste-
eeuwse industriële verleden van Kortrijk, onder meer de spinnerij Tissage et Filature 




Camille De Stoop, Tissage et teinturerie Le Canal en Tissage de Courtrai. Het 
arrondissement Kortrijk telt drie vlasspinnerijen waarvan twee op het grondgebied 
Kortrijk en 19 linnenweverijen, waarvan 12 in Kortrijk zelf. Daarnaast zijn er nog 129 
handwevers in kleine ateliertjes en 864 thuiswerkers. Kortrijk is dan het belangrijkste 
centrum van de vlasweverij.  
 
De heropleving van de economie tijdens de tweede helft van de 19de eeuw was mede te 
danken aan de aanleg van spoor- en buurtspoorwegverbindingen vanaf 1839, de 
verbinding tussen de Leie en de Schelde door het kanaal Kortrijk-Bossuit (1859-1860), 
de kaaiwerken aan de linkse Leie-oever (vanaf 1850) en het rechttrekken van de Kleine 
Leie vanaf de Budabrug naar de Groeningebrug.  
 
Eerste Wereldoorlog  
 
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog maakt een einde aan de economische bloei en 
leidt een vierjarige periode van bevolkingsafname, werkloosheid en voedingsproblemen 
in. Doordat Kortrijk in het Etappengebied van het 4de Duitse leger gelegen is, zijn er 
tijdens de bezetting in de stad ca. 4000 Duitse militairen gelegerd. Openbare gebouwen 
als de Grote Halle, de school van de Paulinen e.a. fungeren als militaire hospitalen. 
Aanhoudend vinden opeisingen plaats. In 70 zijstraten worden de kasseistenen 
uitgebroken, terwijl ook koperen versieringen van deuren, winkelpuien, luchters en 
trappen voor oorlogsdoeleinden in beslag worden genomen. De stad is voortdurend het 
slachtoffer van luchtbombardementen en beschietingen, met het bombardement van 17 
augustus 1917 als hoogtepunt. Op 15 oktober 1918 beginnen de Duitsers zich terug te 
trekken, waarbij ze de zeven Leiebruggen opblazen. Hoewel Kortrijk vier dagen later 
bevrijd wordt, lag de stad nog tot 26 oktober onder zwaar artillerievuur. Na afloop van 
de vier oorlogsjaren blijken naar schatting 85 woningen verwoest, terwijl 134 zo goed 
als onbewoonbaar waren geworden. 
 
Tweede Wereldoorlog  
 
Reeds op 10 mei 1940 is het vormingsstation het doelwit van een zwaar bombardement. 
De volgende dag worden voornamelijk de Gentsesteenweg en de Stasegemstraat 
getroffen. In het kader van de 18-daagse veldtocht, beëindigd door de capitulatie op 28 
mei, worden alle Leiebruggen door het Belgisch leger opgeblazen. In openbare en 
particuliere gebouwen, evenals in fabrieken worden naar schatting 50.000 mensen 
opgevangen die naar Frankrijk wensen te vluchten. 
 




Vanaf 1943 word Kortrijk door vele luchtbombardementen getroffen. Op 26 maart 
worden hele straten in de buurt van onder meer de Minister Tacklaan van de kaart 
geveegd, terwijl het gedeeltelijk mislukte bombardement op het spoorwegknooppunt 
van 21 juli 1944 het Postgebouw aan de Graanmarkt in de as legt. Op 6 september 1944 
bevrijden Britse tanks de Leiestad. Op dat ogenblik zijn in totaal ca. 1850 gebouwen 
totaal vernield en 3350 zwaar beschadigd. Tegen het eind van de oorlog was 15% van 
het woningbestand totaal vernield en 20% zwaar beschadigd. 
 
4.1.2. Archeologische informatie 
 
In Kortrijk vonden reeds diverse archeologische onderzoeken plaats. Sinds de jaren ‘70 
werd veel onderzoek verricht door Philippe Despriet en de ‘Vereniging voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen’ (VOBOW). Tal van onderzoeken 
brachten sporen aan het licht uit het rijke Romeinse en middeleeuwse verleden van de 
stad. 
 
Rond Kortrijk, buiten het stadscentrum, kunnen volgende onderzoeken vermeld 
worden:  
 
- Een opgraving aan de President Kennedylaan in 1990. Dit bracht 
bewoningssporen uit de volle middeleeuwen op met onder andere een 
gebouwplattegrond.4 
 
- In Heule werd in 2012 een vooronderzoek uitgevoerd in de Peperstraat door 
GATE bvba. Daarbij werden drie Romeinse brandrestengraven gevonden.5 
 
- Bij een opgraving in de Moorseelsestraat, eveneens in Heule, door Monument 
Vandekerckhove nv in 2014 werden greppels en mogelijke bewoningssporen uit 
de Romeinse tijd geregistreerd.6 
 
 
Vlakbij en in de buurt van het onderzoeksterrein zijn diverse archeologische 
vindplaatsen gedocumenteerd:  
 
                                                        
4 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/76947  
5 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/159912 
6 APERS T., rapport in voorbereiding (a).  




- Ongeveer 300m ten noorden bevindt zich het industriegebied Evolis. In 2007 
werden hier door Monument Vandekerckhove nv opgravingen uitgevoerd op 
diverse zones.7 De voornaamste resultaten betreffen bewoningssporen uit de 
overgangsperiode van de late ijzertijd naar de vroeg Romeinse tijd. Zo werd een 
78 op 89m grote enclosure aangetroffen en een deel van een tweede gelijkaardige 
structuur, beide georiënteerd met de hoeken naar de windrichtingen. Een 
kleinere vierkantsgreppel van 10 op 10m betrof waarschijnlijk een heiligdom. 
Verder werden uit deze periode sporen van een landweg geregistreerd. Uit de 
midden-Romeinse periode vond men enkele kleinere gebouwtjes, een poel en een 
waterput. Tot slot worden nog sporen uit de laatmiddeleeuwse periode vermeld, 
met opnieuw een enclosure met delen van gebouwplattegronden binnenin.  
 
- Ca. 1,2km ten noordoosten van het onderzoeksterrein werd een opgraving 
uitgevoerd door BAAC Vlaanderen op de site Zwevegem-Losschaert. De 
verwerking van dat onderzoek was bij dit schrijven nog aan de gang, maar 
voorlopige resultaten betreffen een 70-tal brandrestengraven en twee vierkante 
grafmonumentjes, verschillende enclosures met bewoningssporen en een 
wegtracé uit de Romeinse periode, vermoedelijke bewoningssporen uit de 
Karolingische periode, een volledig (meerfasig) erf uit de volle middeleeuwen en 
sporen uit de Eerste Wereldoorlog met onder andere een loopgraaf met 
mitrailleursnest, shelter en tal van granaatinslagen.8 
 
- Acht km ten ZZO van het plangebied werden te Kooigem-bos in de jaren ’80 
diverse onderzoeken uitgevoerd (CAI ID 76153).9 Het bos ligt verheven boven 
het omliggende landschap, wat het doorheen de tijd aantrekkelijk maakte voor 
bewoning. Er is sprake van een hoogteversterking, maar dit is niet zeker. Sporen 
uit de ijzertijd betreffen diverse gebouwplattegronden van hoofd- en 
bijgebouwen en bijhorende grachten en greppels. Er werden tevens vier 
vierkantsgreppels gevonden, mogelijk als grafstructuur te interpreteren. Uit de 
Romeinse periode vond men resten van een Romeinse villa in steenbouw en 





                                                        
7 DE LOGI A. et al. 2008. 
8 Mondelinge informatie Sarah Hertoghs (BAAC Vlaanderen). 
9 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/76153  






4.2.1. Historische informatie 
 
Het onderzoeksterrein is op de historische kaarten steeds afgebeeld als weiland/akker-
land (zie Figuur 4 en Figuur 5). Op de Popp kaart zijn langs de westelijke rand van het 
terrein enkele gebouwtjes te zien. De hoeves rondom het terrein worden verder 
besproken bij het gedeelte archeologische informatie. 
 
 
Figuur 4: Situering van het plangebied op de Ferrariskaart (1771-1778) (© http://www.geopunt.be/). 
 
 
Figuur 5: Situering van het plangebied op de Popp kaart (1842-1879) (© http://www.geopunt.be/). 




4.2.2. Archeologische informatie 
 
Op het aan de westelijke zijde grenzende terrein werd eind 2015 een archeologische 
opgraving uitgevoerd door Monument Vandekerckhove nv.10 Het onderzoek leverde 
sporen op uit diverse periodes. Uit de late ijzertijd werd een hoofdgebouw 
geïdentificeerd. De sporen hiervan waren vrij slecht bewaard, maar vermoedelijk gaat 
het om een gebouw van het type Oss-Ussen 2. Twee vierkantsgreppels dateren uit de 
overgangsperiode van de late ijzertijd naar de vroeg-Romeinse periode. Deze structuren 
met ca. 10m lange zijden en naar de windrichtingen georiënteerde hoeken worden als 
grafmonumenten geïnterpreteerd. Bij één van de vierkantsgreppels werd een 
brandrestengraf gevonden. De vroegmiddeleeuwse periode werd vertegenwoordigd 
door twee afvalkuilen, waaruit onder meer een rand van een kogelpot in Karolingische 
traditie werd gerecupereerd. Uit de volle middeleeuwen werd een driebeukig 
hoofdgebouw geregistreerd. Het NO-ZW georiënteerde gebouw was opgebouwd uit 
dubbele palenkoppels. Enkele materiaalrijke afvalkuilen worden dan weer in de late 
middeleeuwen gedateerd. Tot slot kan de opvallende vondst van een +/-2800m² grote 
ontginningskuil vermeld worden, opgebouwd uit 3 langwerpige uitgravingen. Bij de 
huidige stand van zaken in het onderzoek kon deze nog niet gedateerd worden.  
 
Ten zuidwesten van het onderzoeksterrein werd een archeologische vindplaats 
gedocumenteerd in de CAI, met name Sint-Denijseweg ('t Hooge) (CAI ID 75105).11 Er 
werden vondsten ontdekt bij de vernieuwing van het wegdek van de Sint-Denijseweg (in 
1973) en van de Gerstestraat (in 1974). Voorheen was op die plaats reeds een 
nederzetting en grafveld uit de Romeinse tijd gevonden. De vindplaats is gelegen op de 
hoek van de Sint-Denijseweg en de Gerstestraat (nu is deze straat niet meer te vinden op 
de kaart, maar is te lokaliseren aan de hand van een kaart van Despriet). Uit de ijzertijd 
werd een afvalkuil (mogelijke beerput) aangetroffen. Hij leverde onder meer scherp 
geknikte schaaltjes en zogenaamde Lappenschalen (mogelijk vroeg-La Téne) op en ruw 
besmeten potten. De vondst van een spinschijfje in aardewerk is een onrechtstreekse 
aanduiding voor de verwerking van wol en wijst op schapenteelt. De analyse van 
beenderresten heeft de aanwezigheid van varkens aangetoond. Uit de Romeinse tijd 
werden brandrestengraven aangetroffen. In 1951 werden reeds drie brandgraven 
gevonden. In 1971 werden bij het vernieuwing van het wegdek van de Sint-Denijsweg 
nogmaals zes brandgraven vernield. 
 
                                                        
10 APERS T., rapport in voorbereiding (b). 
11 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/75105  




Verder worden in de Centraal Archeologische inventaris nog enkele hoeves of sites met 
walgracht vermeld:12 
 
Ten zuiden van het terrein: 
 
- CAI 74901: Morinnestraat 31, ook gekend als Hoeve Soubry. Dit betreft een 
hoeve die tot 1950 volledig omwald was. De oudste vermelding is in het landboek 
Kortrijk-Buiten (1770). De huidige gebouwen dateren uit het begin van de 20ste 
eeuw. De hoeve grenst vlak aan de site en is te zien op de Popp-kaart (cf. Supra). 
 
Ten noordoosten en oosten: 
 
- CAI ID 74902: Goed te Cattebeke is een site met walgracht waarvan de grachten 
en gebouwen bewaard zijn. 
 
- CAI ID 72977: Hoeve 't Lang Water. Het primitief kadasterplan (ca. 1835) toont 
een omwalde site met vier verspreide volumes. In 1941 werden de bestaande 
gebouwen afgebroken en vervangen door nieuwbouw en werd een deel van de 
omwalling gedempt. 
 
- CAI ID 72976: Langwaterstraat I. Hier bevond zich een site met walgracht. Deze 
is nu overbouwd. 
 
- CAI ID 72978: Luipaardstraat I. Hier bevond zich eveneens een site met 




- CAI ID 74903: Zwaluwenlaan I. Hier bevond zich een site met walgracht. De 
grachten, noch de gebouwen zijn bewaard. De hoeve is te zien op de kaart van 
Ferraris en de Popp kaart (cf. Supra). 
 
- CAI ID 74906: Maandagweg 22, ook gekend als Goed ter Linden. Site met 
walgracht met oudste vermelding in 1747. De huidige hoevegebouwen dateren 
uit 1931. De gracht is gedeeltelijk bewaard. 
 
 
                                                        
12 Dit gedeelte werd overgenomen uit: REYNS N., BRUGGEMAN J. & DIERCKX L. 2014, pp. 16-18. 






- CAI ID 74899: Morinnestraat 90. Historische hoeve "Goed te Schellebrouck", een 
leen van het kasteel van Kortrijk. Het was oorspronkelijk één van de grootste 
hoeves van Kortrijk. Oorspronkelijk was het waarschijnlijk een walgrachtsite, 
maar omgrachting noch gebouwen zijn bewaard. De huidige gebouwen dateren 
uit de 19de en 20ste eeuw. De oudste vermeldingen gaan terug tot de 15de eeuw. 















Het doel van de archeologische prospectie was het registreren van de aanwezige 
archeologische sporen en deze te evalueren om tot een advies te komen over een 
mogelijk vervolgonderzoek. Bij het terreinwerk en de verwerking werd rekening 
gehouden met volgende onderzoeksvragen:13 
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
- Zijn er tekenen van erosie? In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
- Waardoor kan het eventueel ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en de datering van de sporen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Wat is de relatie tussen de bodem, de archeologische sporen en de 
landschappelijke context? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan de resultaten van het reeds onderzochte 
deel van de ontwikkeling?  
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend 
worden (incl. de argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische 
vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de 
waardevolle archeologische vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of 
verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
 
                                                        
13 S.n., 2016. 




1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie 
als aanpak voor het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschap-
pelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor 




Aangezien het onderzoeksgebied als parkgebied zal worden ingericht zal de ingreep in 
de bodem bij deze werken voor het grootste deel van het onderzoeksterrein beperkt 
zijn. Bij vaststelling van waardevolle archeologische sporen dient de diepte van deze 
sporen gekoppeld te worden aan de diepte van de toekomstige verstoring op die plaats, 
om op basis daarvan een inschatting te maken om over te gaan tot een 
vervolgonderzoek of in situ bewaring. 
 
5.1.3. Raadpleging specialisten  
 
Tijdens het veldwerk werd beroep gedaan op bodemkundige Jari Mikkelsen (GATE 
bvba) om enkele profielen te bekijken. 
 
5.1.4. Motivatie voor selectie van het materiaal en staalname  
 
Tijdens het veldwerk werden enkele stalen genomen voor toekomstig onderzoek: 
 
- Brandrestengraf S120: 4 bulkstalen 












Om tot een correcte inschatting te komen van het archeologisch potentieel werden 12 
parallelle sleuven getrokken met een tussenafstand van 12 à 13m (zie bijlage 2). 
Daarnaast werden vier kijkvensters aangelegd om aangetroffen structuren beter te 
onderzoeken. De totale oppervlakte van het terrein bedraagt ca. 2,6ha. In totaal werd 
11,5% van de terreinoppervlakte onderzocht aan de hand van proefsleuven en 1,5% 
door kijkvensters.  
 
Voor het afgraven werd gebruik gemaakt van een rupskraan met een platte graafbak van 
1,80m breed. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau, 
waar de sporen zichtbaar werden. Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de 
leidinggevende archeoloog om te verzekeren dat de juiste diepte werd bekomen. 
Onmiddellijk na het uitgraven werden de sporen opgeschaafd, gefotografeerd en 
beschreven in een databasesysteem, waarna het grondplan kon worden geregistreerd 
door middel van een gps-toestel in Lambert72 coördinaten. Een aantal sporen werd 
gecoupeerd om een beter zicht te krijgen op hun opbouw. De profielen van de coupes 
werden eveneens gefotografeerd, beschreven en getekend op schaal 1:20. Teneinde een 
goed beeld te krijgen op de bodemopbouw werden in totaal 12 wandprofielen in 11 
sleuven schoongemaakt, gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 1:20. Alle 
vondsten werden gerecupereerd per context en in een vondstenzakje gestoken samen 
met een vondstenkaartje. Het onderzoek kon in goede weersomstandigheden uitgevoerd 
worden.  
  
5.2.2. Vondstverwerking en rapportage 
 
Na het veldwerk werd van start gegaan met de vondstverwerking en de rapportage 
volgens de vastgelegde richtlijnen. Voor de registratie van de sporen en het benoemen 
van de foto’s werd de code KOMO16 (KOrtrijk MOrinnestraat 2016) gebruikt.  
 
De foto’s, de spoorformulieren, de vondsten en de tekeningen werden samengebracht en 
kunnen digitaal geraadpeegd worden op volgende internetlink: https://apps. 
monument.be/web/monument/archeologie. De vondsten werden gewassen, gedroogd 
en verpakt volgens de regels van de kunst. Vervolgens werd overgegaan tot het 
digitaliseren van de grondplannen, de profielen en enkele coupetekeningen met behulp 
van de programma’s Autocad en Illustrator. Als laatste werd het rapport geschreven.  













In totaal werden verspreid over het terrein 14 wandprofielen gezet, waarvan er 6 door 
bodemkundige Jari Mikkelsen (GATE bvba) werden bestudeerd. Opvallend was de grote 
diepte waarop het archeologisch vlak zich bevond (zie Figuur 6). Voornamelijk centraal 
op het terrein moest 60 tot 70cm diep gegraven worden. In het noordelijk deel van het 
terrein werd het vlak op 50 à 60cm geregistreerd. Vooral de B-horizont viel op als een 
relatief dik, sterk gebioturbeerd pakket. Langs de zuidelijke wand aan het wegje moest 
slechts 30 à 40cm diep gegraven worden. 
 
De verdere bevindingen en de bespreking van de bodemprofielen kunnen geraadpleegd 
worden in het bijgevoegd bodemkundig advies (zie bijlage 1). 
 
 
Figuur 6: Profiel 5 in sleuf 4. Opvallend is de dikke B-horizont, waardoor het archeologisch vlak zich vrij 
diep bevond.   




6.2. Beschrijving van de aangetroffen sporen en vondsten  
 




In de diverse sleuven werden voornamelijk greppelstructuren aangetroffen:  
 
S9 (SL2) / S111 (KV1) / S20 (SL3) is een NW-ZO georiënteerde greppel met donker-
grijze, houtskoolrijke vulling (zie Figuur 7). Dit spoor bevatte een grote hoeveelheid 
handgevormd en gedraaid aardewerk. De eerste categorie bestaat uit 87 scherven, 
waarvan 6 randen en een bodem. Enkele scherven zijn versierd met vingertopindrukken 
op de schouder (zie Figuur 8). De tweede categorie bestaat uit 43 scherven reducerend 
gebakken gedraaid aardwerk. 
 
 
Figuur 7: Greppel S20 in SL3 met houtskoolrijke vulling en veel vondstenmateriaal. 
 





Figuur 8: Scherven met vingerindrukken op de schouder uit S9. 
 
 
S24 (KV1) / S39 (SL4) takt af van voorgaande greppel in zuidwestelijke richting en was 
gelijkaardig qua vulling en vondstmateriaal, namelijk 2 scherven handgevormd 
aardewerk en 3 fragmenten gedraaid reducerend gebakken aardewerk. De relatie met 
S110 werd niet volledig duidelijk. S110 tekende zich slechts zeer vaag af. Mogelijk 
betreft het een uitwaaierende aftakking, die verder kon waargenomen worden als S12 in 
SL2, waarin 8 scherven handgevormd aardwerk werden gevonden.  
 
S25 (SL3 / KV1 / KV2) viel op door de vondst van een grote pot in handgevormd 
aardewerk, die zich duidelijk aftekende in het aangelegde vlak (zie Figuur 9 en Figuur 
10). Van dit gerecupereerde recipiënt was enkel de onderkant bewaard. Het gaat om een 
bodem van een grote voorraadpot waarvan de grootst meetbare diameter reeds 44cm 
bedraagt. Daarnaast werd tevens een geperforeerd scherfje gevonden (zie Figuur 11). 
De NO-ZW georiënteerde greppel maakte in westelijke richting mogelijk een rechte hoek 
naar het zuidoosten om dan over te gaan in S10 (SL2), waaruit 8 fragmenten 
handgevormd aardewerk werden gerecupereerd. Deze relatie kon echter niet met 
zekerheid vastgesteld worden, alsook was de verhouding met S9/S111 niet duidelijk. 
Naar het oosten toe werd getracht S25 verder te volgen, maar deze vervaagde volledig. 
Deze leek naar het noorden af te draaien, maar de aflijning was te vaag om dit met 
zekerheid te kunnen stellen.  





Figuur 9: Handgevormde pot in greppel S25. 
 
 
Figuur 10: Handgevormde pot na couperen van greppel S25. 





Figuur 11: Geperforeerd handgevormd scherfje uit S25. 
 
 
S73 (SL7) is een NW-ZO georiënteerde greppel die mogelijk in verband kan worden 
gebracht met de hierboven besproken S9/S111/S20. Op de plaats waar S73 werd 
aangesneden takte S74 (SL7) / S76 (SL8) / S89 (SL9) / S92 (SL10) / S103 (SL11) met 
NO-ZW oriëntatie hiervan af. Beide greppels bevatten enkele scherven handgevormd 
aardewerk. Het is mogelijk dat de combinatie van deze greppels en hun aftakkingen een 
grote enclosure vormt waarbinnen zich de bewonings-sporen bevinden.  
 
Overige greppelsegmenten zijn: 
 
- S3 (SL1): NW-ZO georiënteerde, 1,5m brede greppel met grijze tot donkergrijze 
vulling. Deze bevatte 3 scherven handgevormd aardewerk, waaronder 2 bodem-
fragmenten. 
 
- S28 (SL3), S70 (SL7) en S95 (SL10): NW-ZO georiënteerde smalle greppeltjes met 
steeds enkele scherfjes handgevormd aardewerk erin. 






In KV3 werden 9 paalsporen geregistreerd. De sporen tekenden zich in vlak af met een 
vage bleekgrijze vulling, uitgezonderd S123 die een meer houtskoolrijke vulling 
vertoonde. Vier van deze sporen behoren waarschijnlijk tot een vierpostenspieker (S50, 
S51, S121 en S122), welke werd gecoupeerd (zie Figuur 12 en Figuur 13). Doordat het 
archeologisch vlak zich vrij diep bevond waren slechts onderkantjes van deze sporen 
bewaard. De overige palen (S47, S48, S49, S123 en S125) behoren mogelijk tot een 
grotere structuur, maar deze kon niet herkend worden. Door moeilijkheden met 
grondstockage kon het kijvenster niet verder uitgebreid worden. Uit enkele sporen werd 
wat handgevormd aardewerk gerecupereerd.  
 
 
Figuur 12: Paalkuilen in kijkvenster 3 met een vierpostenspieker. 
 
 
Figuur 13: De vierpostenspieker na couperen. 




In KV4 bevonden zich 3 paalsporen, die een driepostenspieker lijken te vormen (zie 
Figuur 14). De sporen met vage bleekgrijze vulling lagen op regelmatige afstand (ca. 
2,4m) ten op zichte van elkaar en vormden zo een driehoekige plattegrond.  
 
 
Figuur 14: Mogelijke driepostenspieker in KV4. 
 
 
In SL8 werd met S75 een onregelmatige kuil gevonden met vage bruinige vulling. Het 
spoor leverde een grote hoeveelheid vondstmateriaal op, met name 129 scherven 
handgevormd aardewerk. Enkele randfragmenten zijn versierd met nagelindrukken op 
de schouder en hebben een gegladde hals (zie Figuur 15).  
 
In KV1 werden 2 ronde kuilen (S107 en S108) met donkergrijze vulling geregistreerd. 
S108 bevatte een grote hoeveelheid handgevormd aardewerk, namelijk 29 weinig 
gefragmenteerde scherven. Opvallend was dat deze zwaar verbrand waren (zie Figuur 
16). Greppel S109 werd door S108 oversneden, maar liep daarna niet verder, waardoor 
de greppel in de kuil leek uit te komen. S107 werd gecoupeerd en toonde in profiel 
onderaan een opvallend zware kleiige laag (zie Figuur 17). Er werden 2 scherven 
handgevormd aardewerk in gevonden. 





Figuur 15: Randfragmenten met gegladde hals en nagelindrukken op de schouder uit S75. 
 
 
Figuur 16: Zwaar verbrande handgevormde scherven uit S108. 
 





Figuur 17: Coupe op S107; de onderste laag bestaat uit een opvallend zwaar kleiig pakket. 
 
 
S11 (SL2) had eveneens een donkergrijze vulling en kwam ook qua afmetingen overeen 
met de 2 hierboven besproken kuilen. De 3 kuilen lagen min of meer op één lijn met een 
tussenafstand van 5m. Mogelijk waren deze kuilen dus onderdeel van een grotere 
structuur. 
 
Verspreid in de sleuven werden nog verschillende losse paalsporen/kuilen aangesneden 
die op basis van vulling of vondsten in deze periode kunnen worden ingedeeld: 
 
- S18 (SL3): kuil met grijze vulling, die een geglad halsfragment handgevormd 
aardewerk bevatte. 
 
- S60 (SL6): onregelmatige kuil met zeer vage bruinige vulling. Er werd sterk 
gefragmenteerd aardewerk uit gerecupereerd: 7 handgevormde en 2 gedraaide 
scherven. 
 
- S93 (SL10): kuil met bleekgrijze vulling, waarbij 2 scherfjes handgevormd 




S29 in SL4 betreft een brandrestengraf van ca. 2m op 1m. In coupe vertoonde het spoor 
een dikke houtskoolrijke band onderaan met centraal een donkerbruine opvulling (zie 
Figuur 18). Tussen het houtskool werden spikkels verbrand bot waargenomen. De 
bodem van de kuil was opmerkelijk onregelmatig, met het diepste punt op 48cm. Er 




bevond zich buiten een stuk van een nagel geen vondstmateriaal in het spoor. Er werden 
bulkstalen genomen van de houtskoolvulling. 
 
 
Figuur 18: Brandrestengraf S29 na couperen. 
 
 




S8 (SL2) / S23 (KV1 en SL3): NW-ZO georiënteerde greppel met donkerbruine vulling. 
In SL4 werd deze greppel niet meer waargenomen, vermoedelijk door een 
oversnijdende depressie. Mogelijk kon de greppel wel weer worden waargenomen als 
S124 (KV3) / S54 (SL5) / S58 (SL6). Er kon geen materiaal uit het spoor gerecupeerd 
worden, maar op basis van de vulling werd de greppel in de (post)middeleeuwen 
ingedeeld.  
 
Een greppel met eenzelfde vulling als voorgaande betreft S37 (SL4) / S43 (SL5) / S66 
(SL7) / S82 (SL8) / S83 (SL9). Mogelijk sluit deze greppel tussen SL3 en 4 aan op de 
hierboven besproken greppel. Ook hier kon geen materiaal gerecupereerd worden.  
 
S53 (SL5) / S59 (SL6) / S68 (SL7) / S80 (SL8) / S87 (SL9) / S94 (SL10) is een ONO-
WZW georiënteerde gracht met bleekbruine vulling die over een groot deel van het 
terrein kon gevolgd worden. Er werden enkele scherfjes uit gerecupereerd, 
vermoedelijk uit de late middeleeuwen. In SL5 bevindt zich een aftakking (S69) op deze 
greppel richting NNW. 
 






Twee kuilen kunnen ook in deze periode ingedeeld worden, voornamelijk op basis van 
vulling: S4 en S5 (SL1). Het betreft 2 ronde kuilen met bruingrijze vulling. S5 had een 
diameter van 1,5m en bleek na couperen 40cm diep te zijn uitgegraven (zie Figuur 19). 
Het spoor bevatte geen materiaal. 
 
 





Ongeveer centraal over het terrein werd een ongeveer 30m brede oost-west 
georiënteerde depressie geregistreerd met een bleekgrijze vulling. Deze werd in SL5 
gecoupeerd, waaruit bleek dat deze ongeveer 10 tot 30cm diep was met een vrij 
onregelmatige bodem (zie Figuur 20).  
 
 
Figuur 20: Coupe op de depressie S46 in SL5. 








S2 (SL1), S38 (SL4), S44 (SL5), S63 en S64 (SL6), S65 (SL7), S98 (SL9), S91 en S97 




S1 (SL1), S16 (SL2), S17, S21 en S22 (SL3), S26, S27 en S112 (KV2), S30, S31, S32, S34, 
S40 en S41 (SL4), S57 (SL5), S61 (SL6), S77 en S78 (SL8), S86 (SL9) en S99 (SL11). 
  




7. DATERING EN INTERPRETATIE VAN DE VINDPLAATS 
 
Het proefsleuvenonderzoek aan de Morinnestraat te Kortrijk leverde diverse 
archeologische sporen op die voornamelijk in de late ijzertijd/vroeg-Romeinse periode 
kunnen worden gedateerd (zie bijlagen 3 en 4). Er werden diverse greppels en 
aftakkingen van greppels uit deze periode aangetroffen, die wijzen op een 
percelleringssysteem. De grote hoeveelheid aardewerk die hieruit werd gerecupereerd 
is op zich al een sterke indicator voor nabijgelegen bewoning. Uit de paalsporen die 
werden aangesneden konden 2 bijgebouwtjes herkend worden, maar het valt niet uit te 
sluiten dat er zich nog een grotere (woon)structuur onder de grond bevindt. De vondst 
van een brandrestengraf en de depositie van een recipiënt in een greppel wijzen op 
funeraire en rituele praktijken. 
 
De resultaten van dit proefsleuvenonderzoek tonen aan dat het terrein past in het late 
ijzertijd/vroeg-Romeinse bewonings- en funeraire landschap zoals dit ook werd 
waargenomen op sites als het nabijgelegen Kortrijk-Morinnestraat (2015), Harelbeke-
Deltapark en Zwevegem-Losschaert. Bij de opgraving aan de Morinnestraat (2015), op 
het perceel direct grenzend aan de westzijde van het onderzoeksgebied, werden sporen 
van bewoning en funeraire praktijken aangetroffen onder de vorm van een 
hoofdgebouw uit de late ijzertijd en grafmonumenten en een brandrestengraf uit de 
overgangsperiode naar de vroeg-Romeinse periode. Uit dit vooronderzoek op het 
parkgebied blijkt duidelijk dat de bewoning zich verder uitspreidde naar het oosten. Dit 
mag weinig verrassen, aangezien ook bij de opgravingen op de meer oostelijk gelegen 
industrieterreinen te Harelbeke en Zwevegem-Losschaert verschillende gebouw-
structuren en funeraire sporen werden aangetroffen. Tot die laatste groep behoren 
verschillende vierkantstructuren uit de overgangsperiode van de late ijzertijd naar de 
vroeg-Romeinse periode. Te Losschaert bevonden zich daarnaast een 70-tal 
brandrestengraven. 
 
Beantwoorden van de onderzoeksvragen: 
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
 
De bodemprofielen toonden steeds een duidelijke A, B en C horizont. Opvallend 
was de dikte van de B-horizont, op sommige plaatsen tot 40cm. 
 
- Zijn er tekenen van erosie? In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
 




De B-horizont was dikker naar de Pluimbeek toe, wat wijst op erosie van het 
zuidelijk deel van het terrein naar het noorden toe. Het terrein helt ook af in die 
richting. 
 
- Waardoor kan het eventueel ontbreken van een horizont verklaard worden? 
 
Er werden geen ontbrekende horizonten waargenomen. 
 
- Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en de datering van de sporen? 
 
Er werden diverse sporen waargenomen, zowel natuurlijk als antropogeen. 
Natuurlijke sporen waren doorgaans windvallen. Antropogene sporen werden 
geregistreerd in de vorm van greppels, paalsporen en kuilen. Deze kunnen op 
basis van de vondsten en de vulling gedateerd worden in de late ijzertijd/vroeg-
Romeinse periode en in de (post)middeleeuwen. 
 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
 
De bewaringstoestand van de sporen is over het algemeen vrij goed, al waren 
deze door de grote diepte van het archeologisch vlak vaak slechts ondiep 
bewaard.  
 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
 
Enkele paalsporen vormen een vierpostenspieker en een mogelijke drieposten-
spieker. Daarnaast kan er zich tevens een grotere gebouwstructuur bevinden. De 
diverse greppels kunnen als erfafbakeningsgreppels gezien worden. 
 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
 
De sporen behoren tot meerdere periodes, meer specifiek de overgangsperiode 
van late ijzertijd naar vroeg-Romeinse tijd en de (post)middeleeuwse periode. 
Deze laatste kan door een gebrek aan vondstmateriaal niet preciezer 
gespecifieerd worden.  
 
- Wat is de relatie tussen de bodem, de archeologische sporen en de landschappelijke 
context? 
 




Door de inplanting van bewoning langsheen de Pluimbeek had men rechtstreeks 
toegang tot water. 
 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan de resultaten van het reeds onderzochte deel 
van de ontwikkeling?  
 
De resultaten van dit vooronderzoek kunnen gelinkt worden aan de opgraving op 
het aangrenzende perceel (2015). Daarbij werden sporen van bewoning en 
funeraire praktijken aangetroffen onder de vorm van een hoofdgebouw uit de 
late ijzertijd en grafmonumenten en een brandrestengraf uit de overgangs-
periode naar de vroeg-romeinse periode. Uit dit vooronderzoek op het 
aanpalende perceel mag blijken dat de bewoning zich verder oostwaarts 
uitspreidde. 
 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden 
(incl. de argumentatie)? 
 
De aangetroffen paalsporen wijzen op bewoning. Bij dit onderzoek konden enkel 
structuren voor opslag herkend worden. De diverse greppels bakenen 
waarschijnlijk een erf of landbouweenheid af. Deze sporen kunnen in de late 
ijzertijd/vroeg-Romeinse periode ingedeeld worden. Sporen uit de 
(post)middeleeuwen werden voornamelijk als greppels en enkele losse kuilen 
geregistreerd. De greppels dienden waarschijnlijk ook als terreinafbakening, 
gezien de parallelle loop met de beek.  
 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische 
vindplaats? 
 
De bij dit onderzoek onderzochte sporen waren over het algemeen goed 
bewaard. Echter door de grote diepte waarop het archeologisch vlak zich bevindt 
zijn de sporen in veel gevallen hier slechts ondiep in ingegraven.  
 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
 
Voornamelijk de late ijzertijd/vroeg-Romeinse sporen zijn van grote waarde, 
aangezien deze passen in het bewonings- en funeraire/rituele landschap van die 
tijd, zoals ook werd waargenomen op diverse nabijgelegen sites (Kortrijk 
Morinnestraat (2015), Zwevegem Losschaert en Harelbeke Deltapark). 




- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de 
waardevolle archeologische vindplaatsen? 
 
Gezien de grote diepte van het archeologisch vlak zou de impact van de werken 
bij de aanleg van het parkgebied over het grootste deel van het terrein niet tot op 
het archeologisch niveau komen. In de noordwestelijke hoek zou de impact van 
de aanleg van een bufferbekken de aanwezige archeologie wel verstoren, echter 
in die zone konden slechts enkele greppels geregistreerd worden, waardoor deze 
zone niet werd geadviseerd voor vervolgonderzoek.  
 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of 
verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 
 
Door de diepte van het archeologisch niveau, op sommige plaatsen meer dan 1m, 
ten opzichte van het maaiveld zullen de waardevolle archeologische vindplaatsen 
niet bedreigd worden bij de geplande ruimtelijke ontwikkeling. De werken en de 
impact van zware machines zal niet doordringen tot op het archeologisch niveau. 
De vindplaatsen kunnen in dat geval in situ bewaard blijven.  
 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 
geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
 
1. Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
 
Gezien de archeologische vindplaatsen niet zouden verstoord worden door de 
aard van de werken (parkaanleg) wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. 
Er wordt echter, door de grote waarde van de aangetroffen sporen, een 
advieszone van ca. 1ha groot afgebakend waar, bij mogelijke toekomstige 
werken met diepere ingreep in de bodem, voorafgaand een archeologisch 
onderzoek dient uitgevoerd te worden. De diepte van het archeologisch vlak 
varieert binnen de advieszone licht van zuid naar noord van ca. 65cm naar 
55cm onder het huidige maaiveld. In bijlage 5 worden enkele hoogtes van het 
maaiveld en het archeologisch niveau verspreid binnen de advieszone 
weergegeven. Bij toekomstige werken met ingreep in de bodem dient dit plan 
eerst geraadpleegd te worden om na te gaan of het archeologisch 
bodemarchief dreigt te worden verstoord. Er wordt geadviseerd om voor de 




maximaal toegestane verstoringsdiepte een buffer van 20cm te voorzien ten 
op zichte van het archeologisch niveau.  
 
2. Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
 
Indien, bij nieuwe werken in de toekomst, een vervolgonderzoek nodig zou 
blijken dient men er zich bewust van te zijn dat er zich funeraire/rituele 
structuren op het terrein bevinden met mogelijke gedeponeerde recipiënten. 
Dit impliceert dat bij het afgraven van het terrein omzichtig te werk moet 
gegaan worden. Verder moet men rekening houden met het feit dat de cluster 
aan paalsporen waarschijnlijk tot een grotere gebouwstructuur behoort die 
bij het huidige vooronderzoek niet herkend kon worden. Een groter 
vlakdekkend onderzoek zou deze wel aan het licht kunnen brengen.  
 
- Welke vraagstellingen zouden voor toekomstig vervolgonderzoek relevant zijn? 
 
Hoe passen de aangetroffen sporen in het late ijzertijd/vroeg-Romeinse 
landschap? Kunnen er woonstructuren herkend worden of gaat het om 
opslageenheden? Kunnen aangetroffen gebouwstructuren en greppels gelinkt 
worden aan die geregistreerd op het aanpalende terrein? Vormen de diverse 
greppels een enclosure? Welke is de relatie tussen de archeologische waarden en 
het landschap? 
 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welk type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in 
welke hoeveelheid? 
 
Om gebouwstructuren preciezer te kunnen dateren bij gebrek aan vondsten zijn 
C14-analyses nodig. Dit geldt ook voor funeraire structuren, waarnaast eveneens 
ruimte moet voorzien worden voor fysisch antropologisch en anthracologisch 
onderzoek.  
  





































8. AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 
 
Bij dit vooronderzoek werden diverse archeologische sporen geregistreerd, in die mate 
dat er eerder van een low-density site kan gesproken worden. Dit was echter eveneens 
het geval voor het aanpalende verkavelingsperceel, waar het archeologisch onderzoek 
wel interessante resultaten opleverde. Het lijkt daarom aangewezen een vlakdekkend 
archeologisch onderzoek te adviseren voor een groot deel van het onderzoeksterrein. 
Alleen zo kan de site in zijn volledigheid onderzocht en geïnterpreteerd worden en 
gelinkt worden aan de nabijgelegen sites, om zo tot een beter begrip te komen van het 
late ijzertijd/vroeg-Romeinse landschap in de regio. Hiervoor werd een ca. 1ha groot 
kerngebied geselecteerd waarbinnen zich waardevolle archeologische sporen bevinden 
(zie bijlage 5). 
 
De specifieke omstandigheden van het terrein en de geplande werken zorgen er echter 
voor dat een archeologisch onderzoek vooralsnog niet nodig is en dat er eerder kan 
gekeken worden naar een in situ bewaring. Het gaat hierbij enerzijds om de bestemming 
van het terrein als parkgebied, waarbij de ingreep in de bodem minimaal zou zijn, en 
anderzijds de diepte van het archeologisch vlak (op veel plaatsen 60 tot 70cm onder het 
maaiveld). Het was om die reden belangrijk de resultaten van dit vooronderzoek samen 
te leggen met de plannen voor de werken, meer specifiek de verstoringsdiepte bij deze 
werken en de diepte van het archeologisch vlak op die plek. Indien een in situ bewaring 
kan gegarandeerd worden op een archeologisch interessante plek kan van een 
vervolgonderzoek afgezien worden.  
 
Na bestudering van de terreinprofielen (zie bijlagen 6 en 7: TP01 van zuid naar noord, 
TP02 van west naar oost) en na overleg met de heren Carl Lambrecht (LC Consult) en 
Wim Van Landeghem (Bureau Knockaert) is gebleken dat de zones die tot onder het 
archeologisch niveau worden aangelegd (riolering, bufferbekken) zich buiten de 
advieszone bevinden. Daarnaast zou in de resterende zones van het parkgebied de 
impact minimaal zijn, waarbij het huidige maaiveldniveau zal worden aangehouden.14 
Dit impliceert dat de archeologische sporen niet bedreigd worden en deze in situ kunnen 
worden bewaard. 
 
De diepte van het archeologisch vlak varieert binnen de advieszone licht van zuid naar 
noord van ca. 65cm naar 55cm. In bijlage 5 worden enkele hoogtes van het maailveld en 
het archeologisch niveau verspreid binnen de advieszone weergegeven. Bij toekomstige 
                                                        
14 Mondelinge informatie de heer Carl Lambrecht (LC Consult). 




werken met ingreep in de bodem dient dit plan eerst geraadpleegd te worden om na te 
gaan of het archeologisch bodemarchief dreigt te worden verstoord. Er wordt 
geadviseerd om voor de maximaal toegestane verstoringsdiepte een buffer van 20cm te 
voorzien ten op zichte van het archeologisch niveau.  
 
Aangezien geen vervolgonderzoek zou geadviseerd worden werd besloten het 
brandrestengraf reeds volledig op te graven. Daarbij werden 4 bulkstalen genomen van 
de houtskoolrijke lagen. Gezien de ligging van het brandrestengraf nabij de funeraire 
structuren waargenomen bij de opgraving aan de Morinnestraat van 2015 en het 
ruimere funeraire landschap met de sites Harelbeke Deltapark en Zwevegem Losschaert 
is het aangewezen deze stalen verder natuurwetenschappelijk te onderzoeken, ten einde 
het graf preciezer in dit landschap te kunnen inpassen. Meer specifiek wordt 
geadviseerd een fysisch antropologisch onderzoek en, gezien het gebrek aan dateerbaar 
vondstenmateriaal, een 14C analyse uit te voeren op het verbrand bot. Indien dit advies 
niet wordt gevolgd is het aangewezen de stalen te bewaren voor eventueel verder 
onderzoek in de toekomst. Dit kan in gereduceerde vorm waarbij men enkel het 
zeefresidu in bewaring houdt.  
 
Deze aanbeveling heeft geen enkele bindende kracht, maar dient als advies voor de 
bevoegde overheid, die uiteindelijk beslissingsrecht heeft over het vervolgtraject.   






In het kader van de realisatie van een nieuwe verkaveling aan de Morinnestraat te 
Kortrijk voerde een team van Monument Vandekerckhove nv van 4 tot en met 7 juli 
2016 een archeologische prospectie uit op het terrein. Opdrachtgever voor het 
onderzoek was Langwater A bvba. Op het terrein wordt een parkzone ingericht binnen 
de ontwikkeling ‘Langwater’, waarbij een nieuw woongebied zal gecreeërd worden. Het 
plangebied heeft een oppervlakte van ca. 2,6ha en is momenteel in gebruik als 
akkerland. Gezien de realisatie ervan gepaard zal gaan met een verstoring van de bodem 
adviseerde het agentschap Onroerend Erfgoed een archeologische evaluatie door middel 
van een prospectie met ingreep in de bodem, gevolgd door een opgraving in geval van 
vondsten, dit om te vermijden dat waardevol archeologisch erfgoed verloren zou gaan. 
Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de bijzondere voorschriften opgesteld door 
Onroerend Erfgoed.15 
 
Het archeologisch vooronderzoek leverde sporen op uit de overgansperiode van de late 
ijzertijd naar de vroeg-Romeinse tijd en uit de (post)middeleeuwen. Voor de eerste 
periode betreft het een groot aantal greppels met opvallend veel vondstmateriaal en een 
gedeponeerd recipiënt, verschillende paalsporen waarin een vierpostenspieker en een 
mogelijke driepostenspieker in werden geïdentificeerd en een brandrestengraf. De 
(post)middeleeuwse sporen bestaan voornamelijk uit greppels en enkele kuilen. Hierbij 
werd nauwelijks dateerbaar materiaal gevonden en de datering is voornamelijk bepaald 
op basis van de vulling. 
 
De sporen uit de late ijzertijd/vroeg-Romeinse periode passen binnen het bewonings- 
en funeraire/rituele landschap van die tijd, zoals ook vastgesteld op sites als Kortrijk 
Morinnestraat (2015), Harelbeke Evolis en Zwevegem Losschaert. Deze archeologische 
sporen zouden een vervolgonderzoek rechtvaardigen en hiertoe werd een advieszone 
afgebakend. Echter doordat de impact in de bodem bij de geplande aanleg van het 
parkgebied beperkt is binnen deze zone, kan een in situ bewaring gegarandeerd worden 
en wordt van een opgraving afgezien. Er wordt echter benadrukt dat men dient toe te 
zien dat bij eventuele toekomstige werken binnen de advieszone met ingreep in de 
bodem, waarbij de impact dieper is dan de bij dit onderzoek aangegeven maximale 
verstoringsdiepte, een archeologisch onderzoek nodig zal zijn. 
                                                        
15 S.n. 2016. 
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Op 5 juli 2016 werd een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een terrein 
achter de Morinnestraat in Kortrijk. Tegelijk met het archeologisch veldwerk werd ook een 
archeobodemkundig onderzoek verricht. Dit rapport geeft de veldobservaties weer en de 
interpretatie ervan met nadruk op het archeologische potentieel van het aanwezige 
bodemlandschap. 
 
Figuur 1. De bodemkaart van België ter hoogte van het studiegebied 
 
2. Bodemkundige omschrijving van het plangebied 
Het projectgebied is gelegen ten noordoosten van de Morinnestraat en ten zuidoosten van 
de Pluimbeek. Het bodemlandschap is relatief complex  (figuur 1) met: 
 Eep(o): in de directe omgeving van de boerderij sterk gleyige kleiige gronden met 
reductiehorizont en zonder profielontwikkeling (alluviale en/of colluviale bodems).  
 Lep(o): aan de noordoostelijke rand van de site zijn er bodems met sterk gleyige 
zandlemige gronden met reductiehorizont en zonder profielontwikkeling (alluviale 
en/of colluviale bodems).  
 Pep: langs de Pluimbeek vinden wij natte lichte zandleem gronden zonder 
profielontwikkeling (alluviale en/of colluviale bodems), en  
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 Pcc: het centrale deel van het onderzoeksgebied is van het type matig droge lichte 
zandleem gronden met sterk gevlekte (of met verbrokkelde) textuur B-horizont 
(uitgeloogde gronden). 
Zowel de kleiige gronden rondom de boerderij als de zandlemige bodems langs de 
knotwilgen aan de noordoostelijke rand van het projectgebied zijn gekarteerd met de 
variant van de profielontwikkeling “sterk antropogene invloed”. Tijdens het bodemkundig 
veldwerk werden 6 bodemprofielen geanalyseerd in het veld. Hieronder volgt een analyse 
van 5 van deze profielen.  
2.1 Sleuf 2, bodemprofiel P1 
De bodem kan ingedeeld worden in 4 bodemhorizonten. Bovenaan is er een ploeglaag (Ap: 
0-34cm). Vervolgens is er een sterk gebioturbeerde horizont (H2: 31-84cm) die mogelijk is 
gevormd in opgehoogd materiaal (colluvium of antropogene ophoging). H3 (84-120cm) zou 
een begraven stabilisatiehorizont kunnen zijn en H4 is een gevlekte in situ B-horizont (120-
149cm). In H3 werd lokaal sporen van stratificatie in de vorm van bleek silt en donkere klei 
bandjes geobserveerd (figuur 2).  
 
Figuur 2. Foto van profiel P1, sleuf 2 met aanduiding van de 4 horizonten. Boven rechts de situatie van het 
profiel in het landschap. 
2.1 Sleuf 2, bodemprofiel P2 
Ongeveer 10m verder helling afwaarts in de richting van de Pluimbeek werd bodemprofiel P2 
bestudeerd. Deze bodem bestaat uit een ploeglaag (Ap: 0-32cm), met hieronder een sterk 
gebioturbeerde horizont (Bbi: 32-77cm). De restanten van een uitlogingshorizont volgt hierop 
(E: 77-83cm) en finaal is er een oxido-reductie gevlekte horizont (Bg: 83-100cm) waarvan de 




Figuur 3. Foto van profiel P2, sleuf 2 met aanduiding van de 4 horizonten.  
 
Figuur 4. Foto van profiel P3, sleuf 2 met aanduiding van de 5 horizonten. Boven rechts is een foto van de 
sleuf waarin de bodem bestudeerd werd.  
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2.2 Sleuf 2, bodemprofiel P3 
Deze bodem werd bestudeerd bijna aan het noordelijke uiteinde van sleuf 3. Het derde 
bodemprofiel bevat zoals P2 een ploeglaag (0-28cm) en een sterk gebioturbeerde B-horizont 
(28-61cm). In H2 werden fragmenten geobserveerd van ijzerrijk materiaal. Ofwel komt die van 
de originele bodem ofwel is de bodem voor een stuk opgehoogd. Hieronder vinden wij een 
overgangshorizont tussen H2 en H4. Deze horizont (H3: 61-76cm) bevat kenmerken van de 
horizont er boven (aanrijking met humus en bioturbatie) maar ook van de onderliggende 
horizont (oxido-reductievlekken). H3 was origineel een gevlekte horizont die door intensieve 
landbouw met intensificatie van de bioturbatie met de tijd is geëvolueerd naar de huidige 
situatie. H4 (76-86cm) is gedomineerd door oxido-reductievlekken. Er zijn sporen van 
gelaagdheid. H5 (86-96cm) is vergelijkbaar met H4 maar is minder oranje en bruiner van kleur 
en heeft een zandiger textuur.  
2.3 Sleuf 3, bodemprofiel P5 
Centraal in sleuf 3 werd profiel 5 bestudeerd. De bodem bestaat uit een ploeglaag (Ap: 0-
30cm) en vervolgens en vrij dikke sterk gebioturbeerde B-horizont (H2: 30-93cm). Hieronder is 
er een roest-gevlekte Bg-horizont gevolgd door een oranjegekleurde oxido-reductie gevlekte 
Bg horizont (116-140cm). 
 
Figuur 5. Foto van profiel P5, sleuf 3 met aanduiding van de 4 horizonten. Boven rechts is een foto van de 




2.4 Sleuf 5, bodemprofiel P6 
Aan het zuidelijk uiteinde van sleuf 5 werd profiel P6 bestudeerd. Deze bodem bestaat uit 
een ploeglaag (H1: 0-42cm) waarvan de onderkant te kampen heeft met oxido-reductie 
door compactie. Waarschijnlijk omdat de bodem extra hard bereden wordt bij 
landbouwactiviteiten dan elders op het veld. H2 was initieel een deel van H3 maar is door 
invloed van compactie beïnvloed door oxido-reductie. Door compactie is de porositeit in de 
bodem verminderd en zal regenwater stagneren in en op deze horizont waardoor de 
ijzeroxides in deze horizont na langere periode van stagnatie zal beginnen migreren. H3 (49-
63cm) is een sterk gebioturbeerde bruine B-horizont. H4 is een gevlekte Bg horizont (63-87cm). 
H5 is het zandige substraat eveneens met oxido-reductie vlekken (H5: 87-102cm).  
 
Figuur 6. Foto van profiel P6, sleuf 5 met aanduiding van de 5 horizonten. Boven rechts is een foto van de 
sleuf waarin de bodem bestudeerd werd.  
3. Interpretaties 
 Het projectgebied is gelegen tussen twee min of meer zuid-noord georiënteerde 
colluviale/alluviale valleien (beide gekarteerd als Ldp) die draineren in de Pluimbeek. Een 
deel van de ene vallei is gekarteerd met een sterke antropogene invloed. Er is hier duidelijk 
sprake van het ophogen van het terrein. De grondeigenaar heeft dat gedaan zowel waar 
zijn boerderij is gelegen als aan het einde van zijn akker om zo de drainagetoestand van de 
bodem gelijk te stellen met het centrale gedeelte van de akker.  
De Pluimbeek is hoogstwaarschijnlijk verlegd tot aan de perceelsgrens. De beek loopt immers 
vandaag aan het rand van de beekvallei en de beek insnijding is aangelegd met meters 
diepe oevers. Hierdoor zijn de originele zachte drogere oevers naar de beekvallei toe 
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vernield, dit waren locaties met een verhoogde kans voor bewaring van eventuele 
steentijdvindplaatsen. 
Het geobserveerde bodemlandschap is eenvoudig en bestaat uit een ploeglaag met 
hieronder een relatief dikke sterk gebioturbeerde B-horizont. Door de sterke bioturbatie zijn er 
in deze horizont geen sporen meer te zien van eventuele archeologie. Onder de 
gebioturbeerde horizont is er lokaal een bleke horizont en elders direct de gevlekte 
subbodem. In sommige profielen werd helemaal onderaan de zandige gevlekte substraat 
bereikt.  
4. Advies bijkomend archeobodemkundig veldwerk 
Er zijn binnen het projectgebied geen aanwijzingen aangetroffen voor verder 
steentijdonderzoek. De oevers naar de Pluimbeek zijn gebruikt om de beek te kanaliseren. 
Door de intensieve landbouw zijn de bodems diep gebioturbeerd waardoor ondiepe 
archeologische sporen verdwenen zijn. Aan de oost en zuidrand van de onderzoekszone zijn 
de bodem antropogeen verstoord (opgehoogd). Er werd geen begraven bodems 
geobserveerd. In P2 is er een stabilisatiehorizont maar deze is eerder ontstaan na dat er hier 
een colluviale erosiegeul is gevormd die dan later met humusrijk materiaal werd opgevuld.  
Er wordt geen verder archeobodemkundig onderzoek aanbevolen. 
5. Referenties 



































































































































































































































































Coördinaten in Lambert 72Verg.nr. 2016/271Archeologische ProspectieKortrijk MorinnestraatBijlage 2Situeringsplan
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Coördinaten in Lambert 72Verg.nr. 2016/271Archeologische ProspectieKortrijkMorinnestraatBijlage 4Sporenplan - westelijk deel























































































































Coördinaten in Lambert 72Verg.nr. 2016/271Archeologische ProspectieKortrijk MorinnestraatBijlage 5Overzichtsplan met aanduiding advieszone verder onderzoek
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GRONDPLAN ONTWORPEN WEGENIS & OMGEVINGSWERKEN
OP DE VERKAVELING LANGWATER    - 1e FASE - 
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